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o b j e k tu m o k k ö z ö t t i a s s z o c i a t í v k a p c s o l a t o k a l a p j á n jo g u n k v a n n é v á tv i t e l r ő l , a
n é v a l a k u l á s ú t j a a l a p j á n n é v v á n d o r l á s r ó l , a n é v h a s z n á ló k s z e m p o n t j á b ó l p e d ig
n é v k ö l t ö z t e t é s r ő l b e s z é ln i .
H o f fm a n n I s t v á n d i s s z e r t á c i ó j a m in d e n s z e m p o n tb ó l m e s s z e m e n ő e n e l e g e t
t e s z a z o k n a k a k ív á n a lm a k n a k , a m e ly e k e t e g y k a n d id á tu s i é r t e k e z é s s e l k a p c s o -
l a t b a n t á m a s z t a n i s z o k tu n k , s ő t k i m e r e m je l e n t e n i , h o g y e m u n k a m in d t é m a -
v á l a s z t á s á b a n , a z a lk a lm a z o t t m ó d s z e r e k b e n , a z e l é r t ú j e r e d m é n y e k b e n , e z e k
b i z o n y í t á s á b a n , a s z a k i r o d a lo m h a s z n o s í t á s á b a n , m in d p e d ig a f o rm a i k iv i t e l e -
z é s i g é n y e s s é g é b e n k i e m e lk e d ik a z u tó b b i é v e k b e n á l t a l a m lá to t t h a s o n ló c é lú
v á l l a l k o z á s o k k ö z ü l . A z o k , a m ik e t s z ó v á t e t t e m , a d i s s z e r t á c i ó n a k n e m h ib á i ,
h a n e m é p p e n H o f fm a n n I s t v á n g o n d o l a t a i n a k m e g t e rm é k e n y í t ő v o l t á r ó l
v a l l a n a k . A d i s s z e r t á c i ó t e z e k a l a p j á n i s a m a g y a r n é v t a n i i r o d a lo m , s ő t a m a -
g y a r n y e lv tu d o m á n y b e c s e s t e l j e s í tm é n y é n e k , s ő t k iv á ló t e l j e s í tm é n y é n e k
t a r t o m . H a t á r o z o t t a n j a v a s l o m te h á t a d i s s z e r t á c i ó n y i l v á n o s k a n d id á tu s i v i t á r a
v a ló b o c s á t á s á t .
O p p o n e n s i v é l e m é n y
H O F F M A N N IS T V Á N , A m a g y a r h e ly n e v e k r e n d s z e r é n e k n y e lv i
e l e m z é s e ( E g y l e h e t s é g e s h e ly n é v v i z s g á l a t i m o d e l l ) c ím ű
k a n d id á tu s i é r t e k e z é s é r ó l
A z o n k e v e s e k , a k ik n e k m á r m ó d j á b a n á l l t e l o l v a s n i H O F F M A N IS T V Á N
d i s s z e r t á c i ó j á t , m e g g y ő z ő d h e t t e k r ó l a , h o g y a m a g y a r n é v tu d o m á n y n a k e g y ik
ú j a l a p m ű v e , k é z ik ö n y v e s z ü l e t e t t m e g . A z z á a v a t j a n e m c s a k a v á l a s z to t t t é m a
s ú ly a , h a n e m a f e l a d a t s i k e r e s m e g o ld á s a i s . A z u to l s ó h a s o n ló j e l l e g ű m ű ,
IN C Z E F I G É Z A , F ö ld r a j z i n e v e k n é v tu d o m á n y i v i z s g á l a t a (M a k ó k ö r n y é k é n e k
f ö ld r a j z i n e v e i a l a p j á n ) k ö z e l e g y n e g y e d s z á z a d a j e l e n t m e g (B p . , 1 9 7 0 . ) . A z ú j
s z i n t é z i s i g é n y e k é t o ld a l r ó l t e r e m tő d ö t t m e g : a n é v e lm é l e t i k u t a t á s o k to v á b b -
f e j l e s z t é s e é s a z ú j a b b a n p u b l i k u s s á v á l t n a g y tö m e g ű h e ly n é v a n y a g f e ld o lg o -
z á s a t e t t e e g y r e in k á b b n é lk ü lö z h e t e t l e n n é . A té m a v á l a s z t á s t e h á t r e n d k ív ü l
a k tu á l i s ; m in d a z o n á l t a l e g y i l y e n á t f o g ó m u n k a m e g í r á s a k o m o ly e lő k é s z í t é s t ,
h o s s z a s e lő t a n u lm á n y o k a t , s z é l e s k ö r ű s z a k i r o d a lm i t á j é k o z ó d á s t , a n e m z e tk ö z i
é s a m a g y a r n é v tu d o m á n y s z á m o s e lm é l e t i é s g y a k o r l a t i k é r d é s é n e k b e h a tó
i s m e r e t é t k ív á n j a m e g .
H o f fm a n n I s t v á n m á r r é g ó t a k é s z ü l t e r r e a f e l a d a t r a , e z t b i z o n y í t j a a z é r t e -
k e z é s t é m a k ö r é b ő l k é s z ü l t 1 4 k ö z l e m é n y e : t a n u lm á n y o k , k o n g r e s s z u s i e l ő a d á -
s o k , t u d o m á n y tö r t é n e t i s z e m lé k , i s m e r t e t é s e k , n é v g y ű j t e m é n y e k s t b . D e im p o -
n á l ó a z a m in t e g y k é t s z á z t é t e l t t a r t a lm a z ó s z a k i r o d a lm i l i s t a i s , a m e ly n e k
e r e d m é n y e i t f e l h a s z n á l t a m ű v e m e g í r á s á h o z . H o g y v a l ó b a n f e l h a s z n á l t a ő k e t ,
b i z o n y í t j a m u n k á j á n a k t u d o m á n y tö r t é n e t i b e v e z e t ő j e , t o v á b b á a t á r g y a l á s m e -
n e t é b e i k t a t o t t s o k h i v a t k o z á s , i l l . k r i t i k a i m e g j e g y z é s . I t t k í v á n o m m e g j e -
g y e z n i , h o g y H o f fm a n n I s t v á n s z é l e s k ö r ű t á j é k o z o t t s á g a n a g y f o k ú s z e r é n y -
s é g g e l p á r o s u l : m in d e n ü t t l e l k i i s m e r e t e s e n s z á m b a v e s z i a t u d o m á n y tö r t é n e t i
e l ő z m é n y e k e t , j ó z a n b ö l c s e s s é g g e l é r t é k e l i e r é n y e i k e t é s h i b á i k a t , m a jd e z u t á n
t e s z i m e g s a j á t j a v a s l a t a i t , a m e ly e k e t m in t l e h e t s é g e s , d e n e m k i z á r ó l a g o s
m e g o ld á s o k a t i s m e r t e t . (M á r a z á r ó j e l e s a l c ím i s e z t a h o z z á á l l á s t t ü k r ö z i . )
I g y e k s z i k a n é v t a n n e m z e tk ö z i e r e d m é n y e i t f e l h a s z n á l n i : k ö z ü l ü k f i n n , n é m e t
é s o r o s z n y e l v ű e k r e h i v a t k o z i k .
A z é r t e k e z é s c ím e jó l t ü k r ö z i a v á l a s z t o t t t é m á t : e g y h e l y n é v v i z s g á l a t i m o -
d e l l e lm é l e t i m e g a l a p o z á s á r ó l é s f e l v á z o l á s á r ó l v a n s z ó , a m e ly j e l l e g é t , m ó d -
s z e r e i t t e k i n t v e n y e l v t u d o m á n y i a l a p ú é s é r d e k ű , m a g y a r a n y a g r a é p í t ő r e n d -
s z e r t a n i ö s s z e f o g l a l á s . S e g í t s é g é v e l e l v i l e g m in d e n h e l y n é v t í p u s s o k o ld a l ú a n
j e l l e m e z h e t ő ( a n y e l v t u d o m á n y h a t á r a i n b e l ü l ) , m é g i s a s z e r z ő e l s ő d l e g e s
s z á n d é k a a s t a g n á l ó m ik r o t o p o n ím i a i k u t a t á s o k f e l l e n d í t é s e . A n y a g á t a k ö -
z e lm ú l t b a n m e g j e l e n t m e g y e i é s j á r á s i f ó l d r a j z i n é v - g y ű j t e m é n y e k b ő l m e r í t i , d e
n e m m a r a d m e g e g y t á j e g y s é g e n b e l ü l , h a n e m k ü lö n b ö z ő v id é k e k t e rm é s é b ő l
m e r í t , t ö b b s z ö r n é v f ó l d r a j z i e l t é r é s e k r e i s f e l f i g y e l v e . A s z e m e lg e t ő a d a t f e l t á -
r á s , i l l . d o k u m e n t á l á s e g y i l y e n t í p u s ú m u n k á n á l l e h e t s z ü k s é g s z e r ű k o m p r o -
m i s s z u m , t u d a t o s a n v á l l a l t m e g o ld á s - e l ő n y ö k k e l é s h á t r á n y o k k a l e g y a r á n t .
E l ő n y e , h o g y s o k h e l y r ő l t a l l ó z h a t a d a t o k a t , b á t r a b b a n s z e l e k t á l h a t , r a c i o n á l i -
s a b b a n g a z d á l k o d h a t a p é l d á k k a l , c é l r a t ö r ő b b l e h e t b i z o n y o s k é r d é s e k m e g o l -
d á s á b a n . V e s z é l y e , h o g y e d d ig m é g f ó l n e m b u k k a n t p r o b l é m á k , s p e c i á l i s e s e -
t e k e l s i k k a d h a t n a k , a n é v t í p u s o k é s j e l e n s é g e k b e l s ő a r á n y a i n e m tá r u l n a k f ó l
k e l l ő m é r t é k b e n . E v e s z é l y e k e t e s e t ü n k b e n t ú l n y o m ó r é s z t á t h i d a l j a a s z e r z ő
n a g y n é v i s m e r e t e , s z a k i r o d a lm i j á r t a s s á g a é s a t ö b b s z ö r a l k a lm a z o t t m in t a v é t e l i
m ó d s z e r . H a t a p a s z t a l a t a i t v a g y h ip o t é z i s e i t n e m ta l á l j a t e l j e s m é r t é k b e n
m e g n y u g t a t ó n a k , m in d i g f e l h í v j a a f i g y e lm e t a t o v á b b i v i z s g á l a t o k s z ü k s é g e s -
s é g é r e . M ó d s z e r e í g y t e l j e s m é r t é k b e n k o r r e k t n e k t e k i n t h e t ő , m in d a z o n á l t a l
s z í v e s e n l á t n á n k a j ö v ő b e n H o f fm a n n I s t v á n t ó i ( v a g y v a l a m e ly k ö v e t ő j é t ő l ) e g y
o ly a n t a n u lm á n y t i s , m e ly b e n a z i t t l e í r t h e l y n é v v i z s g á l a t i m o d e l l m ú 1 c ö d é s é t
e g y n a g y o b b , z á r t k o r p u s z o n ( p l . e g y j á r á s h e l y n é v a n y a g á n ) d e m o n s t r á l n á .
A d i s s z e r t á c i ó a l a p v e t ő m e g h a t á r o z ó j a a r e n d s z e r s z e m lé l e t . N y o m o n k ö -
v e t h e t j ü k e g y r é s z t a z t , h o g y b i z o n y o s e l e m t í p u s o k b ó l h o g y a n é p ü ln e k f ö l
n y e l v i , n é v t a n i r é s z r e n d s z e r e k , m a jd e z e k b ő l m a k r o s t r u k t ú r á k ; m á s r é s z t a z t i s
t u d a t o s í t j a a s z e r z ő , h o g y a r é s z r e n d s z e r e k h o g y a n h a t n a k e g y m á s r a , i l l e t ő l e g a
l é t e z ő m o d e l l e k m ik é p p d e t e rm in á l j á k a s z ü l e t ő ú j n e v e k e t . A z e g y e d i é s á l t a -
l á n o s v i s z o n y á n a k á l l a n d ó s z e m m e l t a r t á s a , a z o k n y o m o z ó h a j l a m , a s z i n k r ó n i a
é s d i a k r ó n i a s z e m p o n t j á n a k m ó d s z e r e s é r v é n y e s í t é s e é l ő v é , m o z g é k o n n y á ,
d i a l e k t i k u s s á t e s z i a m ű v e t , f e l e d t e t v e a z e lm ú l t é v t i z e d e k n e m r i t k á n u n a lm a s
t a x o n ó m iá b a f u l l a d ó v a g y a z ó s d i , e l l e n tm o n d á s o s t i p o l ó g i á k b a r e m é n y t e l e n ü l
b e le g a b a ly o d o t t n é v ta n i le í r á s a i t . M in d e n n e k p e r s z e e lő f e l té te le e g y jó l á tg o n -
d o l t a la p s z is z té m a a d e k v á t f o g a lm i r e n d s z e r r e l , k id o lg o z o t t , d e f in iá l t t e rm in o -
ló g iá v a l . A m a n em s z ű n ő ta p a s z ta lá s u n k , h o g y H o f fm a n n I s tv á n m a g a b iz to s a n
u r a l ja a n y a g á t , s n em c s a k m a g a ig a z o d ik e l a m a g a te r em te t te r e n d s z e rb e n ,
h a n em m á s o k a t i s s im á n , z ö k k e n ő m e n te s e n k a la u z o l , je le n tő s r é s z b e n é p p e n a
s z i lá r d a la p v e té s n e k k ö s z ö n h e tő . É le s lá tá s , te h e ts é g é s k em é n y m u n k á v a l k ié r -
le l t g o n d o la to k je l le m z ik a d is s z e r tá c ió t . A z o lv a s ó " k o m fo r té r z e té t" a z is f o -
k o z z a , h o g y h a g y o m á n y é s ú j í tá s h a rm o n ik u s e g y s é g b e ' o lv a d . A z á l ta la v á g o t t
c s a p á s o n a g o n d o la t k ö n n y e n h a la d e lő r e , s a z e g y ü t tg o n d o lk o d á s t te rm é s z e te s
m ó d o n k ö v e t i a z o lv a s ó r é s z é r ő l a k é rd é s e k to v á b b g o n d o lá s a . M e g í té lé s em
s z e r in t a z é r te k e z é s n em c s a k a la p já t k é p e z h e t i s z e r z ő je tu d o m á n y o s m in ő s í té -
s é n e k , h a n em a p ró b b ig a z í tá s o k k a l a z o n n a l k ia d h a tó é s k ia d a n d ó . A z a lá b b i
m e g je g y z é s e im te h á t ú g y is f e l f o g h a tó k , m in t s z a k m a i s z é l je g y z e te k e g y
n y o m d a i s z e r k e s z té s e lő t t á l ló k é z i r a th o z . E g y c s o k o r r a v a ló k é rd é s , h e ly e s lé s ,
e l le n v e té s v a g y to v á b b v i t t g o n d o la t . S o r r e n d jü k a d o lg o z a t m e n e té t k ö v e t i .
A z é r te k e z é s b e v e z e tő s z a k a s z á b a n tu d o m á n y tö r té n e t i á t te k in té s o lv a s h a tó
"R e n d s z e r é s s z in té z is h e ly n é v k u ta tá s u n k b a n " c ím m e l , a m e ly b á r a z ö s s z e g z ő
t íp u s ú m u n k á k s z em ié jé r e tö r e k s z ik , m é g is n y o m o n k ö v e th e tő k á l ta la a m a g y a r
n é v tu d o m á n y fő b b v o n u la ta i . A 1 9 . s z á z a d m á s o d ik f e lé n e k é s a 2 0 . s z á z a d
e le jé n e k s z ü k s é g s z e ru e n v á l to z a to s k é p e s z e r in te m k ie g é s z í te n d ő a J a n k ó
J á n o s r a v a ló r ö v id u ta lá s s a l . S Z A B Ó T . A T I lL A s z e r in t " J a n k ó a r é g i é s a z ú j
h a tá rm e z s g y é jé n á l lv a , e g y a r á n t te k in th e tő a X IX . s z á z a d i h e ly n é v k u ta tó m ó d -
s z e r e k e t ö s s z e f o g la ló , tö k é le te s í tő v a g y p e d ig a z ú ja b b m a g y a r h e ly n é v g y ű j té s
é s f e ld o lg o z á s k e z d e té t h i r d e tő k u ta tó n a k ." (A m a g y a r h e ly n é v k u ta tá s a X IX .
s z á z a d b a n . I I . k ia d á s : S Z A B Ó T . A T I lL A N y e lv é s te le p ü lé s c . k ö te té b e n . B p . ,
1 9 8 8 . 6 5 .) - A 2 0 . s z á z a d m á s o d ik f e lé n e k tö r e k v é s e i t je l le m e z v e H o f fm a n n
I s tv á n tö b b e k k ö z ö t t a k ö v e tk e z ő k e t í r ja ( 1 0 ) : , ,A K n ie z s a -B á r c z i - f é le tö r té n e t i
h e ly n é v - t ip o ló g ia b e ls ő e l le n tm o n d á s a i t , f ő le g k ro n o ló g ia i te k in te tb e n k é p v is e l t
m e r e v s é g é t a tö r té n é s z K r is tó G y u la p ró b á l ta f e lo ld a n i" . K n ie z s á t é s B á r c z i t
v a ló b a n K r is tó v a l e g y ü t t é r d em e s o lv a s n i - K r is tó t v is z o n t M A K K A l é le s lá tó
r e c e n z ió já v a l e g y ü t t (N y r . 1 0 3 : 9 7 -1 0 6 ) .
K á zm é r M ik ló s t ip o ló g ia i r e n d s z e r é h e z é rv e - m e ly n e k k ö z ism e r te n a z
a 1 a p - é s m e g k ü lö n b ö z te t ő e le m e k s z é tv á la s z tá s a a lé -
n y e g e - a k ö v e tk e z ő k e t í r ja ( 1 7 -8 ) : , ,A fo g a lo m é r te lm e z é s é t a z o n b a n a tö r té -
n e t i é s le í r ó s z em p o n to k k é rd é s e n e h e z í t i . A z a la p e lem n á la e g y r é s z t k e le tk e -
z é s tö r té n e t i k a te g ó r ia . . . , m á s r é s z t s z e r k e z e t i f o g a lo m .. . A z é r te lm e z é s b iz o n y -
ta la n s á g á b ó l f a k a d ó a n k é n y te le n f e lv e n n i a k e t tő s f u n k c ió jú e le m e k c s o p o r t já t ."
(H a s o n ló a n a 8 6 . la p o n .) L e h e t , h o g y a k r i t ik a jo g o s . M in d e n e s e t r e é n a z t
ta p a s z ta l ta m , h o g y H o f fm a n n I s tv á n tö b b e t b a j ló d o t t e z e k k e l a k é ta r c ú - s k é p -
z ő s a la k u la to k k a l , m in t K á zm é r , e n n e k e l le n é r e b e le tö r t a b ic s k á ja n é h á n y k r i -
t ik u s n é v o s z tá ly o z á s i k ís é r le té b e . N em a z é r t , m e r t r o s s z a k i ta lá l t r e n d s z e r ,
h a n em o ly a n b o n y o lu l t a n y e lv i v a ló s á g , h o g y m in d e n r é s z le té t n em tu d ju k
f e l tá m i . A z i ly e n p ro b lem a t ik u s a la k u la to k s z ám á r a n em h ib a k ü lö n o s z tá ly t
v a g y ro v a to t n y i tn i . T e k in th e tn é n k e z e k e t o ly a n " p a rk o ló h e ly e k n e k " , a h o l a z o k
a z a d a t o k á l l n a k , a m e l y e k a b e s o r o l á s h o z s z ü k s é g e s t o v á b b i i n f o r m á c i ó r a
v á r n a k .
A m i p e d i g a s z i n k r ó n é s d i a k r ó n s z e m p o n t o k é r i n t k e z é s é t , " k e v e r e d é s é t "
i l l e t i : j o g o s a s z é t v á l a s z t á s u k , d e c s a k e g y b i z o n y o s h a t á r i g . H a n a g y o n s z i g o -
r ú a k l e n n é n k , a K á z m é r r a k im é r t s z e m r e h á n y á s s a l H o f f m a n n á l i s e l ő h o z a k o d -
h a t n á n k , p l . im i g y e n : " a d e r i v á c i ó v a l a l k o t o t t n e v e k k a t e g ó r i á j a n á l a e g y r é s z t
k e l e t k e z é s t ö r t é n e t i , m á s r é s z t s z e r k e z e t i f o g a l o m " . L e h e t , h o g y ő e z e l l e n t i l t a -
k o z n a - a k a t e g ó r i a - é s t e r m i n u s a l k o t á s a i s a s z é t v á l a s z t á s r a i r á n y u l - , v é g -
e r e d m é n y b e n a z o n b a n a n e v e k l e í r ó n y e l v t a n i a n a l í z i s e a " T ö r t é n e t i v i z s g á l a t "
f e j e z e t é b e n t e l j e s e d i k k i . M i n d e z v a l ó s z í n ű l e g a z é r t v a n , m e r t a k é t n a g y
e l e m z ő e g y s é g ( " S z e r k e z e t i e l e m z é s " - " T ö r t é n e t i v i z s g á l a t " ) n e m p o n t o s t ü -
k ö r k é p e e g y m á s n a k a s z i n k r ó n i a é s a d i a k r ó n i a s z e m p o n t j á b ó l , h a n e m r é s z b e n
k o m p l e m e n t e r e k . A z e l s ő r é s z t a n é v s z e r k e z e t i v i z s g á l a t u r a l j a , a m á s o d i k a t a
s z é l e s e b b é r t e l e m b e n v e t t g r a m m a t i k a . L e h e t p e r s z e s a r k o s a b b r a g y a l u l t r e n d -
s z e r t i s k im u n k á l n i , d e a z n e m b i z t o s , h o g y k ö z e l e b b f o g k e r ü l n i a n y e l v i v a l ó -
s á g h o z . H o f f m a n n I s t v á n s z i s z t é m á j a s z á m o m r a e l é g g é m e g g y ő z ő , é s v a l ó b a n
" e g y l e h e t s é g e s " ú t j á t k í n á l j a a m a g y a r h e l y n e v e k e l e m z é s é n e k . M i e l ő t t a z o n -
b a n e n n e k r é s z l e t é r ő l v é l e m é n y t n y i l v á n í t a n é k , k i k e l l t é r n e m a z é r t e k e z é s
b e v e z e t ő s z a k a s z á n a k n é h á n y e l v i , i l l . g y a k o r l a t i k é r d é s é r e .
A 3 8 - 3 9 . l a p o n k e r ü l e l ő e l s ő í z b e n (m a j d k é s ő b b i s m é t e l t e n : 4 8 , 5 1 s t b . )
R U D O L F S R A M E K n y o m á n a toponímiai norma, a megnevezési modellek, i l l e t v e
e z z e l ö s s z e r o g g é s b e n a helynevek rendszerszeríisége k é r d é s e . L é t e z ő , f o n t o s
d o l g o k r ó l v a n s z ó , b e s z é l n i k e l l r ó l a . A n y e l v t u d o m á n y m á s t e r ü l e t e i n i s
é l é n k e n f o g l a l k o z t a t j a a k u t a t ó k a t a r e n d s z e r é s a n o rm a p r o b l é m a k ö r e , d e a
v i t á k m é g n e m z á r u l t a k l e . E g y e l ő r e a n y i l a t k o z a t o k e g y r é s z e m e g r e k e d a z e l v i
d e k l a r á c i ó k s z i n t j é n , s a r é s z l e t e z ő v i z s g á l a t o k a t m e g h a g y j a a j ö v ő s z á m á r a .
H o f f m a n n I s t v á n p o z i t í v a n , u g y a n a k k o r k e l l ő m é r t é k t a r t á s s a l v i s z o n y u l a
t é m á h o z , s m e g p r ó b á l n é h á n y k o n k r é t u m m a l i s h o z z á j á r u l n i a k u t a t á s h o z .
M e s s z e m e n ő e n e g y e t é r t e k a z z a l a z ó v a t o s f i g y e lm e z t e t é s é v e i ( 4 6 . I a p ) , a m e l y a
n e v e k l e x i k á l i s t e r m é s z e t é r e h i v a t k o z v a a r e n d s z e r k a p c s o l a t o k l a z a s á g á r a u t a l .
E z t a g o n d o l a t o t t o v á b b f o l y t a t v a a z t m o n d h a t j u k , h o g y a n y e l v r e n d s z e r s z e r ű é s
r e n d s z e r t e l e n j e l e n s é g e k h a lm a z a , i l l . á l l a n d ó h a r c a , e g y e n s ú l y o k é s
e g y e n s ú l y t a l a n s á g o k f o l y a m a t o s v á l t o z á s a t é r b e n , i d ő b e n , r é s z r e n d s z e r b e n
e g y a r á n t . A n y e l v é s z m i n d i g a r e n d s z e r t k e r e s i , d e s o h a n e m t é v e s z t h e t i s z e m
e l ő l a r e n d s z e r t e l e n s é g e t s e m .
H a s o n l ó a h e l y z e t a n y e l v i n o rm á v a l , a z o n b e l ü l a t o p o n ím i a i n o rm á v a l i s .
H a a n o rm á t k ö v e t e n d ő s z a b á l y s z e r ű s é g e k ö s s z e s s é g e k é n t h a t á r o z z u k m e g , n e m
s z a b a d a r r ó l s e m m e g f e l e d k e z n ü n k , h o g y v a n n a k k e m é n y t ö r v é n y s z e r ű s é g e k ,
v a n n a k t e n d e n c i a s z e r ű j e l e n s é g e k é s é p p e n f o r m á l ó d ó , a z e s e t l e g e s s é g b ő l
k i l é p ő ( v a g y t e l j e s e n e s e t l e g e s n e k t ű n ő ) j e l e n s é g e k . A p r o b l é m á k f ő l e g a g y a -
k o r l a t i e l e m z é s b e n v á r h a t ó k : m e g t u d j u k - e m o n d a n i , h o g y m i a s z a b á l y o s é s
s z a b á l y s é r t ő , n e m n o rm a t í v f o r m a ? A r i t k a n é v e g y e d e k s z a b á l y o s a k v a g y s z a -
b á l y t a l a n o k ? E g y á l t a l á n : m e n n y i r e j e l l e m e z h e t ő m e n n y i s é g i m u t a t ó k k a l a
n o rm a ? T e h e t ü n k - e i l y e s f é l e - l e g a l á b b a r e l a t i v i t á s s z i n t j é n m o z g ó - m e g -
j e g y z é s e k e t , h o g y : m in é l g y a k o r i b b , a n n á l s z a b á l y o s a b b é s f o r d í t v a ? T o v á b b i
k é r d é s e k l e h e t n e k , h o g y a n e v e k b e n j e l e n t k e z ő n o rm a j e l e n s é g e k m e n n y i r e
n é v s p e c i f i k u s a k , m e n n y i r e m u t a t n a k t á j i v a g y c s o p o r t n y e l v i f ü g g ő s é g e t , m i l y e n
k a p c s o l a t b a n á l l n a k a z e g y é n i é s k o l l e k t í v n é v i s m e r e t t e l s t b . E k é r d é s e k e g y
r é s z é t a d i s s z e r t á c i ó i s é r i n t i , d e n á l a m e g y f o k k a l o p t im i s t á b b a n l á t j a a
m e g o l d á s l e h e t ő s é g e i t . M a g a m s z k e p t i k u s v a g y o k a n y e l v j á r á s o k m in t á j á r a
a l k o t o t t " n é v j á r á s o k " k a t e g ó r i á j á v a l i s . A n e v e k b e n j e l e n t k e z ő t á j i k ü l ö n b s é g e -
k e t n e m v i t a t o m , s ő t a z e g y i k l e g i z g a lm a s a b b k u t a t á s i t e r ü l e t n e k t a r t o m , d e a z a
m e g g y ő z ő d é s e m , h o g y l e g f ö l j e b b j e l e n s é g h a t á r o k a t t u d u n k m e g r a j z o l n i ,
n é v j á r á s o k a t n e m ( a 4 8 . l a p d e r ű l á t ó j ó s l a t á v a l s z e m b e n ) . M é g i n g o v á n y o s a b b
t e r ü l e t r e l é p ü n k , h a a " n y e l v t e r ü l e t e g y e s r é s z e i n e k t o p o n ím i a i n o rm á j á b a n
m e g m u t a t k o z ó j e l e n s é g h a t á r o k a l a p j á n " t e s s z ü k e z t .
A n é v s z e r k e z e t i e l e m z é s e l ő t t m é g k é p e t k a p u n k a h e l y n é v f a j t á k r ó l i s . A
v Í z n e v e k t ő l k e z d ő d ő e n a z é p í tm é n y f a j t á k i g b e z á r ó l a g 7 f ő k a t e g ó r i á v a l é s
s z á m o s k i s e b b c s o p o r t t a l i s m e r k e d h e t ü n k m e g . É n a m ik r o t o p o n im á k o n t ú l a
t á j n e v e k k e l f o g l a l k o z t a m b e h a t ó b b a n , e z é r t a z o s z t á l y o z á s i d e v á g ó r é s z e i h e z
s z ó l o k h o z z á . A t á j n e v e k a 4 . k a t e g ó r i á t a l k o t j á k ( 6 0 ) , d e m á r a z e l ő z ő c s o p o r t -
b a n , a d o m b o r z a t i n e v e k k ö z ö t t f e l t ű n n e k i l y e n e k , m i n t h e g y s é g e k ( 3 .1 . ) , s í k -
s á g o k , a l f ö l d e k n e v e i ( 3 .5 . ) . V a j o n a z Alföld, Felföld, Hegyhát t í p u s ú n e v e k n e k
h o l l e s z a h e l y ü k : a d o m b o r z a t i v a g y t á j n e v e k k ö z ö t t ? M é g n a g y o b b g o n d o t
o k o z n a k a k e t t ő s m o t i v á c i ó j ú n e v e k . A Cserhát e l s ő e l e m e p é l d á u l a n ö v é n y -
z e t r e , u t ó t a g j a a d o m b o r z a t r a u t a l . H o f fm a n n I s t v á n o s z t á l y o z á s a a z e r d ő n e v e -
k e t e g y s é g e s e n a t á j n e v e k k ö z é s o r o l j a , m é g a k k o r i s , h a e g é s z e n k i s k é p z ő d -
m é n y e k r e v o n a t k o z n a k . E g é s z e n p o n t o s a n : i d e t a r t o z n a k ( 4 .2 . ) a z " e r d ő k ,
, l i g e t e k , b o k r o s h e l y e k , e r d ő r é s z e k : v á g á s o k , i r t á s o k n e v e i " . A z a v é l e m é n y e m ,
h o g y a tájnév t e rm i n u s t m e g k e l l h a g y n i a t ö r t é n e t i l e g k i a l a k u l t é s s z é l e s k ö r -
b e n a l k a lm a z o t t j e l e n t é s b e n : " t á j e g y s é g n e v e " . A ( 4 .3 . ) m o c s a r a k , l á p o k , n á d a -
s o k , n e v e i c s o p o r t j á t i s c s a k a z z a l a m e g s z o r í t á s s a l h a g y n á m i t t , h o g y a l e g -
a l á b b 2 - 3 f a l u h a t á r á n á t v o n u l ó d e n o t á t u m o k m e g n e v e z é s e i j ö h e t n e k s z ó b a .
V a g y i s a t á j n e v e k k ö z ü l k i z á r a n d ó k a m ik r o t o p o n im á k , m e r t a z o k n a k f ő l e g a
h a t á r n e v e k k ö z ö t t v a n h e l y ü k . A 4 .4 . p o n t " m ik r o t á j a k n e v e i " - v e l n e m tu d o k
m i t k e z d e n i , m i v e l s e p é l d a , s e d e f i n í c i ó n i n c s m e l l é k e l v e . A f ö l d r a j z t u d o m á n y
u g y a n s z á m o n t a r t j a a k i s t á j - k ö z é p t á j - n a g y t á j k a t e g ó r i á k a t , d e n e m tu d o m ,
h o g y H o f fm a n n I s t v á n e r r e g o n d o l t - e , m i v e l a m ik r o t á j n e v e k ( z á r ó j e l e s e n ) a
" v a l ó d i " t á j n e v e k s z i n o n im á j a k é n t s z e r e p e l n e k . D e a z s e m d e r ü l k i , h o g y m i a
v a l ó d i s á g k r i t é r i u m a . I g a z , a s z e r z ő n e m t e t t í g é r e t e t d e f i n í c i ó k r a , é s j o g g a l
h í v j a f e l a f i g y e lm e t b i z o n y o s k u t a t á s o k h i á n y á r a . - Ú j , h a s z n o s k a t e g ó r i a a ( 2 . )
v í z p a r t i h e l y e k n e v e i , b á r i t t i s l e s z n e k m a j d g y a k o r l a t i g o n d o k ( a p a r t s z a -
k a s z o k , á r t e r ü l e t e k á l t a l á b a n l i g e t e k , r é t e k g y ü m ö l c s ö s ö k ) .
S z é p e n k i d o l g o z o t t r é s z a " S z e r k e z e t i e l e m z é s " c . f e j e z e t , m e l y b e n a n é v r é -
s z e k s z e r i n t i t a g o l ó d á s r ó l é s n é v r é s z f u n k c i ó k r ó l e s i k s z ó , ü g y e s e n t o v á b b f e j -
l e s z t v e a k o r á b b i s z a k i r o d a l o m n é v s z e r k e z e t i e l k é p z e l é s e i t ( 1 . p l . a m e g n e v e z ő
f u n k c i ó r ó l m o n d o t t a k a t : 7 9 ) . K é t a p r ó m e g j e g y z é s e m : a Farkas-oldal n e m c s a k
a t e k i n t e t b e n b i z o n y t a l a n m o t i v á c i ó j ú n é v , h o g y s o k f a r k a s é l t - e o t t , v a g y t a l á n
e g y f a r k a s s z é t t é p e t t e g y á l l a to t ( - - - ) o e s e m é n y n é v ) , h a n e m k o m o ly a n s z ó b a jö h e t
a n ö v é n y z e t s z e r e p e i s : l é t e z ik e g y fa r ka s a lm a n e v ű e r d e i n ö v é n y , m e ly s o k
h e ly e n v á l t a h e ly n é v a d á s a l a p j á v á , d e a m e g n e v e z é s b e n c s a k e lő t a g j á v a l v e t t
r é s z t ( 7 5 ) . A k ö v e tk e z ő l a p o n s z e r e p lő Tü c sö kn ye r í tő s z e r in t e m n e m h o m á ly o s
m o t iv á c ió jú : a t á jb a n é lő á l l a t j e l l e g z e t e s h a n g a d á s a s z o lg á l t a l a p j á u l ( v ö . p l .
Béka r íka tó ) . - A 1 3 3 . l a p o n o lv a s h a tó C in e g é r e s n y i lv á n v é l e t l e n e ln é z é s
f o ly t á n k e r ü l t a n ö v é n y e k k ö z é . H a s o n ló f ig y e lm e t l e n s é g l e h e t a C sá r d á n á l
r a g s z i l á r d u l á s o s n é v a l a k s z e r e p e l t e t é s e a s z ó s z e r k e z e t e k k ö z ö t t ( 9 7 ) . K é r d é s ,
h o g y u g y a n i t t ( i g é s ) s z e r k e z e tn e k t e k in th e tő k - e a H a le s z, B á r n e vo ln a , h i s z e n
n e m s z in t a g m a t ik u s s z e r k e z e tb ő l s z á rm a z n a k , h a n e m s z e r v e t l e n s z ó k a p c s o -
l a tb ó l .
A " T ö r t é n e t i v i z s g á l a t " c . n a g y f e j e z e t ( 9 9 k k . ) v a ló j á b a n k e l e t k e -
z é s tö r t é n e t i v i z s g á l a t , a m e ly s z e r v e s e n e g y b e é p ü l e g y f a j t a k a t e g o r i á l i s
e l e m z é s s e 1 . E l s ő f e j e z e t e a " G r a m m a t ik a i s z e r k e s z t é s s e l a lk o to t t n e v e k " c ím e t
v i s e l i , a m i tu l a jd o n k é p p e n s z in t a g m a t ik a i o s z t á ly o z á s t j e l e n t . T e k in t e t t e l a r r a ,
h o g y a g r a mm a tika i s z e r k e s z t é s ig e n t á g f o g a lo m , a m e ly p é ld á u l
h a g y o m á n y o s a n a d e r iv á c ió t i s m a g á b a n f o g l a l j a , c é l s z e r ű m e g m a r a d n i a
s zin ta gm a tiku s j e l z ő m e l l e t t . E z a tö b b i a z o n o s s z in tű k a t e g ó r i á v a l i s k o r r e l á l ,
k ü lö n ö s e n a k k o r , h a a , ,D e r ivá c ió va l a lk o to t t n e v e k " c s o p o r t j á t , ,M o r fem a tika i
s z e r k e s z t é s s e l a lk o to t t n e v e k " - r e v á l t o z t a t j u k . H i s z e n a h e ly n é v k é p z é s s e l , n é v -
s z ó j e l e k k e l , h a t á r o z ó r a g o k k a l v a ló n é v a lk o t á s e g y a r á n t m o r f e m a t ik a i m ű v e l e t
( s ő t a n é v u tó z á s n a k i s h e ly e t t a l á lh a tu n k a m o r f e m a t ik á b a n ) . Í g y n e m k e l l e n e a
t e rm in o ló g i a i h a g y o m á n n y a l s e m s z e m b e s z á l l n i , a m e ly tu d v a l e v ő l e g a
d e r ivá c ió - t a k é p z é s r e f o g l a l t a l e .
A h e ly n é v k é p z é s f e j e z e t é b ő l s z e r e tn é m k ie m e ln i a z o k a t a f i n o m m e g f ig y e -
l é s e k e t , a m e ly e k a f ö ld r a j z i k ö z n e v e k k e l v a ló s z o r o s ö s s z e f ü g g é s r e u t a ln a k . A
n á d a s , fl ize s u tó t a g ú n e v e k p é ld á u l ú g y k e l e tk e z n e k , h o g y a k o r á b b a n
l e x ik a l i z á ló d o t t - s k é p z ő s f o rm á k m in t k é s z p a n e l e k é p ü ln e k b e a to p o n im á k b a ,
s z e m b e n p é ld á u l e g y Bo g á n c so s - fé le l e x é m á v a l , a m e ly b e n a z - s k é p z ő a
h e ly n é v a d á s p i l l a n a t á b a n c s a t l a k o z ik a tő h ö z , t e h á t t é n y l e g e s h e ly n é v k é p z ő .
H a s o n ló a l a p o n n é v s z e r k e z e t i k ü lö n b s é g e k i s l é t r e jö h e tn e k ; j ó p é ld a e r r e a
B itvá r a d ű lő é s a Tö lté s r e n yú ló n e v e k k ü lö n b s é g e , a h o l a d ű lő f ő n e v e s ü l é s e
m ia t t a z e l s ő e s e tb e n m á r n e m e l l i p t i k u s , h a n e m te l j e s s z e r k e z e tű , k é t r é s z e s
n é v v e l s z á m o lh a tu n k . T e k in t e t t e l a r r a , h o g y a k é p z e t t s z a v a k f ö ld r a j z i k ö z n é v v é
v a ló á t é r t é k e lő d é s e f o k o z a to s n y e lv tö r t é n e t i f o ly a m a t , s o k s z o r n e h é z m e g í t é ln i
a l e z á r ó d á s t . E z - a h o g y H o f fm a n n I s tv á n tö b b s z ö r i s h a n g s ú ly o z z a -
n é v s z e r k e z e t i b i z o n y t a l a n s á g h o z i s v e z e t . - A -ka l-ke h e ly n é v k é p z ő s a l a k u l a to k
k ö z ö t t f e l s o r o l t Tó ka ( 1 3 7 ) t a p a s z t a l a to m s z e r in t n é h á n y v id é k e n t á j s z ó k é n t ,
f ö ld r a j z i k ö z n é v k é n t i s l é t e z ik ( v a g y l é t e z e t t ) , d e e n n e k r é s z l e t e s e b b f i l o ló g i a i
d o k u m e n tá l á s a a jö v ő f e l a d a t a . - A k o c sm a n e v e k k ö z ö t t m e g f ig y e lh e tő Be c s a l i ,
B e té r i , L e b u ki- fé lé k ( 1 3 6 ) j á t s z i k é p z é s s e l a l a k u l t a k , a b e n n ü k le v ő - i s z u f f l x u m
s z e r in t e m n in c s k a p c s o l a tb a n a z ó m a g y a r - i h e ly n é v k é p z ő v e l (Ap á ti , H o r h i) ,
í g y a z a l á b b i k r o n o ló g i a i k ö v e tk e z t e t é s i s a l a p j á t v e s z í t i ( 1 3 6 ) : , ,A z -i k é p z ő
t e h á t n e m c s a k a k o r a i ó m a g y a r t e l e p ü l é s n e v e k a lk o t á s á b a n j á t s z o t t s z e r e p e t . . . ,
h a n e m f u n k c i ó j á n a k r é s z b e n i á t é r t é k e l ő d é s é v e l m a i s e l e v e n
h e l y n é v k é p z ő n k . " A z i s t o v á b b i v i z s g á l a t r a s z o r u l , h o g y a H o r /I i, Ke r eki-fé le
n e v e k - ; k é p z ő j e v a l ó b a n a z Apá ti t í p u s ú a k a n a l ó g i á j á v a l s z ü l e t e t t - e ( u o . ) , v a g y
t ő l ü k i l i g g e t l e n ü l e l l i p t i k u s a n . S z e r i n t e m a k k o r j á r u n k k ö z e l e b b a z i g a z s á g h o z ,
h a m i n d k e t t ő l e h e t ő s é g é v e I s z á m o l u n k . E l l e n k e z ő e s e t b e n m e g t a g a d n á n k a
k ö z ö n s é g e s - ; m e l l é k n é v k é p z ő m ű k ö d é s é t a h e l y n é v a d á s b a n , é s a z -é
b i r t o k j e l b ő l á tm i n ő s ü l t - ; h e l y n é v k é p z ő k i z á r ó l a g o s s á g á t h i r d e t n é n k .
( E g y é b k é n t a z a n a l ó g i a f o n t o s s á g á r ó l t e l j e s e n e g y e z ő a v é l e m é n y e m a s z e r z ő -
v e I , l e g f e l j e b b ő e l e g á n s a b b a n - d i v a t o s a b b a n ? - mode l/h a tá sr ó l b e s z é l . )
A z a n a l ó g i a e g y s a j á t o s f a j t á j a m ű k ö d i k a z i n d u k c i ó s n é v a d á s
s o r á n i s . E z a s z e l l e m e s ú j k a t e g ó r i a H o f fm a n n I s t v á n t a l á lm á n y a . O l y a s f é l e
e s e t e k r ő l v a n s z ó , m i n t a m i k o r S á s k a h a t á r á b a n e g y Kőember n e v ű s z i k l a
k ö z e l é b e n e g y m á s i k h e l y e t Kőa sszony-szikJ á -n a k, e g y h a rm a d i k a t Vénember -
h egy-n ek n e v e z n e k ( 2 0 9 ) . H a s o n l ó j e l e n s é g e k r e i d á i g a m a g y a r s z a k i r o d a l o m -
b a n a s z e m é l y n é v a d á s b a n f i g y e l t e k f e l , é s néwona tko zta tá s -n a k n e v e z t é k e l ( p l .
a m i k o r a z ó m a g y a r b a n k é t s z a k á c s o t Keve r eg -n ek é s Za va r og -n a k, v a g y e g y
t e s t v é r p á r t Tő tfő s-n ek é s Vessző s-n ek n e v e z t e k e l ) . R o k o n j e l e n s é g m é g e z z e l
a z u t ( ; a n é v a d á s b a n m e g f i g y e l h e t ő h o m o g é n n é v b o k r o k k i a l a k í t á s a ( p l .
v i r á g n e v ű u t c á k e g y m á s m e l l e t t ) . N e m s o r o l n á m v i s z o n t a z i n d u k c i ó s n é v a d á s
e s e t e i k ö z é a Tizesma lom > Tüzesma lom v á l t o z á s t , m i v e l i t t n e m e g y m á s i k n é v
a s s z o c i á c i ó s h a t á s á r ó l v a n s z ó , h a n e m a n é p e t im o l ó g i a e g y i k e s e t é r ő l , a n é v
b e l s ő á t f o rm á l ó d á s á r ó l . A s z e r z ő a z o n v é l e k e d é s e , h o g y " a z i n d u k á l ó m a g a a z
a l a p n é v " ( u o . ) , s z e r i n t e m ö n e l l e n tm o n d á s . A z i n d u k c i ó s n é v a d á s é r t e lm é t
m i n d i g e g y m á s i k h e l y n é v l é t e z é s e , h a t á s a a d j a m e g .
B ő g y ű j t e m é n y v a n m é g a s o k s z é p , t a l á l ó m e g f i g y e l é s b ő l , d e e z e k t o v á b b i
r é s z l e t e z é s é t ő l e l k e l l t e k i n t e n e m . S z e r e t n é m a z o n b a n f e l h í v n i a f i g y e lm e t k é t
n a g y o n s z e m l é l e t e s á b r á r a , a m e l y a n é v a l a k u l á s o k a l k a lm a n k é n t m e g f i g y e l h e t ő
r e n d k í v ü l i b o n y o l u l t s á g á t d e m o n s t r á l j a ( 1 8 2 : Va r ja s-h egy s t b . , 2 4 8 : MO /IO Stó i-
d ű lő s t b . ) . E h h e z h a s o n l ó a k a k ö n y v v á l t o z a t b a n n a g y o b b s z á m b a n i s e l k e l n é -
n e k . - V é g e z e t ü l k i e m e l é s r e k í v á n k o z i k a z é r t e k e z é s g ö r d ü l é k e n y , o l v a s m á n y o s
s t í l u s a , c s i s z o l t é r t e k e z ő p r ó z á j a , l o g i k u s , s z i n t e d i d a k t i k u s g o n d o l a t v e z e t é s e . A
s z e r k e s z t é s p é l d a s z e r ű e n s z é p , l e g f ö l j e b b a m ű e l s ő f e l é t l e h e t n e t ö b b t a g o l ó
s z á m m a l , b e t ű v e l m é g á t t e k i n t h e t ő b b é t e n n i .
A z e lm o n d o t t a k a l a p j á n a d i s s z e r t á c i ó t m i n d t a r t a lm i , m i n d f o rm a i t e k i n -
t e t b e n m e s s z e m e n ő e n a l k a lm a s n a k t a r t o m n e m c s a k v i t á r a b o c s á t á s r a , h a n e m
á l t a l a a k a n d i d á t u s i f o k o z a t e l n y e r é s é r e i s .
